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วัตถุประสงคของการศึกษา คือ ประเมินการปกคลุมของปาไมในประเทศไทย พ.ศ. 2547 
และ 2551 โดยใชขอมูล NOAA-AVHRR และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมของปาไม 
ระหวาง พ.ศ. 2547 - 2551 ในการศึกษาครั้งนี้ นําขอมูลดาวเทียม NOAA-AVHRR มาสรางขอมูล 
NDVI ภาพผสม 10 วัน สําหรับใชในการประเมินการปกคลุมของปาไมและการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 
ในการประเมินการปกคลุมของปาไม เร่ิมตนจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบมี
ขั้นตอน สําหรับใชคาดการณอัตราการปกคลุมของปาไม โดยกําหนดใหอัตราการปกคลุมของปาไม
ของกรมปาไมใน พ.ศ. 2547 เปนตัวแปรตาม และคา NDVI สูงสุดรายป แอมพลิจูดของ NDVI ใน
รอบป คาบเวลาการคงรูปลักษณของความเปนปาในรอบป ละติจูดและความสูงจากระดับน้ําทะเล
เปนตัวแปรตน เพื่อใชสรางสมการคาดการณ ผลการศึกษาพบวา สมการที่เหมาะสมสูงสุดสําหรับ
การคาดการณอัตราการปกคลุมของปาไมจะสัมพันธกับคา NDVI สูงสุดรายป คาบเวลาการคง
รูปลักษณของความเปนปาในรอบป และความสูงจากระดับน้ําทะเล โดยใหคาสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) เทากับ 0.958 จากนั้นนําสมการที่ไดรับไปใชในการประเมินการปกคลุมของปาไม
ของประเทศไทย พ.ศ. 2547 และ 2551 และอาศัยเงื่อนไขในการกําหนดการปกคลุมของปาไม ผล
การศึกษาพบวา การปกคลุมของปาไม พ.ศ. 2547 และ 2551 มีเนื้อที่ประมาณ 199,798 และ 215,131 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 38.77 และ 41.75 ของพื้นที่ประเทศ ตามลําดับ ในการ
ตรวจสอบความถกูตองอาศัยขอมูลพื้นที่ปาไมของกรมปาไม พ.ศ. 2547 และ 2551 ผลการศึกษา
พบวา คาความถูกตองโดยรวมและคาสัมประสิทธแคปปาของความสอดคลองในการคาดการณการ
ปกคลุมของปาไม พ.ศ. 2547 และ 2551 มีคาเทากับรอยละ 81.31 และ 59.44 และ 81.01 และ 59.82 
ตามลําดับ 
ในการประเมินการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมของปาไม ไดทําการประเมินหาพื้นที่ปาไมที่
ถูกทําลายและพื้นที่ปาไมที่ เส่ือมโทรมตามเงื่อนไขที่กําหนด ผลการศึกษาพบวา ในระหวาง  
พ.ศ. 2547 - 2551 พื้นที่ปาไมถูกทําลาย มีเนื้อท่ีเทากับ 908.65 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 
0.18 ของพื้นที่ประเทศ ในเวลาเดียวกัน พื้นที่ปาไมที่เส่ือมโทรม มีเนื้อที่เทากับ 18,673.01 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 3.62 ของพื้นที่ประเทศ 
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ANALYSIS/NOAA-AVHRR DATA 
 
The main objectives of the study are to assess forest cover of Thailand in 2004 
and 2008 using NOAA-AVHRR and to compare its changes between 2004 and 2008. 
In this study NOAA-AVHRR data was a major source used to create the derivative of 
10 days NDVI composite dataset for forest cover assessment and its change.  
For forest cover assessment, stepwise multiple linear regression was firstly 
analyzed between forest cover rate of Royal Forest Department in 2004 as dependent 
variable and annual maximum NDVI, annual NDVI amplitude, length of vitality 
period, latitude and elevation as independent variables to establish the predictive 
equation. It was found that the best fit equation for forest cover rate prediction is the 
function of annual maximum NDVI, length of vitality period and elevation with 
coefficient of determination of 0.958. The derived equation was then used to predict 
forest cover area of Thailand in 2004 and 2008 with specific criteria. It was found that 
forest cover areas in 2004 and 2008 were about 199,798 and 215,130 sq. km or about 
38.77% and 41.75% of the country area, respectively. In addition, it was found that 
overall accuracy and kappa hat coefficient of agreement for forest cover prediction in 
2004 and 2008 were 81.31% and 59.44% and 81.31% and 59.82%, respectively. 
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Finally, forest cover change between 2004 and 2008 was evaluated in terms of 
deforestation and forest degradation with specific criteria. It was found that in this 
period deforestation covered area of 908.65 sq. km or 0.18% of the country area. At 
the same time forest degradation was about 18,673 sq. km or 3.62% of the country 
area. 
In conclusion, it appears that NOAA-AVHRR data can be effectively used for 
forest cover assessment using multiple linear regressions between forest cover rate 
against annual maximum NDVI, length of vitality period and elevation for 
identification of forest cover, deforestation and forest degradation with specific 
criteria. 
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